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Les juifs lorrains. Du ghetto à la Nation. 1 721-1871 .  Exclusion-Intégration . 
Exposition organisée et élaborée par les Archives départementales de la Moselle , 
présentée par la Cour d'Or, Musées de Metz , du 30 juin au 24 septembre 1990 sous 
les auspices de l 'Association mosellane pour la conservation du patrimoine juif, 
catalogue , Metz , 1990 , 134 p. (En vente aux Archives départementales de la Moselle 
et aux Musées de Metz . )  
Ce  catalogue de  l'exposition de  haut niveau élaborée par les Archives départe­
mentales de la Moselle pour commémorer l'émancipation civique des juifs de l'Est 
par le décret du 27 septembre 1791 et présentée aux Musées de Metz est l'œuvre de 
Gilbert Cahen, conservateur aux Archives départementales ,  aidé de J . -B .  Lang , 
maître en histoire . Sa rigueur scientifique en fait un ouvrage de référence . Son 
impression a aussi été très soignée . On signalera simplement une rectification concer­
nant la bibliographie (p . 127-128) : les notices JOB à TRIBOUT DE MOREMBERT 
ont été placées par erreur dans la deuxième partie (France entière) au lieu de la 
troisième (Est de la France) . (Ch . Hiegel) 
Lotharingia . Archives lorraines d'archéologie , d'art et d'histoire , t. II, 1990, 
315 p .  (Société Thierry Alix , Archives de Meurthe-et-Moselle) . 
Le niveau scientifique de ce deuxième tome de la publication créée en 1987 par 
Hubert Collin , directeur des Archives de Meurthe-et-Moselle , et le professeur 
Michel Parisse, confirme que le pari des fondateurs a été tenu . Les neuf contributions 
abordent des thèmes variés . Spécialiste de l'histoire du diocèse de Toul au haut 
moyen âge , l 'abbé Jacques Choux livre l'édition critique des bulles de Léon IX pour 
l'église de Toul , mais retrace aussi l'histoire de l 'imprimerie à Saint-Nicolas-de-Port 
et des papeteries de la vallée de la Moselle au début du XVIe siècle . H. Collin entre­
prend dans ce volume l'édition des plus anciens textes comptables publics de la 
région lorraine par le memorandum du compte général du comté de Bar de 1291-1292 . 
L'ascension sociale d'un boulanger de Nancy , Charles Margueron, au XVIIe siècle , 
est étudiée avec un luxe de détails par Jean-Eric Iung . Sur la construction et la 
datation de l 'église des Cordeliers de Nancy , Sylvain Bertoldi apporte de nouveaux 
éléments . Avec l'étude suivie du catalogue des retables sculptés gothiques et de la 
première Renaissance en Lorraine de Pierre Simonin , l 'histoire de l 'art en Lorraine 
s 'est enrichie d'une contribution de grande valeur . Au catalogue figurent entre 
autres les localités d'Arlange , Folschviller , Florange , Malancourt-la-Montagne, 
Morhange , Richemont , Rustroff, Schorbach , Thionville , Wry . 
Le site de Mousson a fait l'objet en 1987-88 de fouilles archéologiques d'enver­
gure à l'occasion de travaux d'adduction d'eau . Ces fouilles ont été une révélation 
sur bien des points , même si tout n'a pu être éclairci . P. Cuvelier en fait le bilan 
abondamment illustré , tandis que H. Collin rappelle le riche passé historique et 
archéologique du site et que P. Simonin décrit l'église dite << des Templiers >> . 
Enfin une partie << Miscellanea >> contient une étude plus courte sur les pratiques 
féodales en Verdunois au XIIe siècle par M. Parisse , des découvertes de textes 
intéressants, des informations sur les archives et bibliothèques de Lorraine , en 
particulier les acquisitions notables des archives publiques , des comptes rendus de 
colloques,  d'expositions ,  de ventes publiques et même de fouilles archéologiques (à 
Sainte-Ruffine) . La qualité de la présentation matérielle de la publication mérite 
aussi d'être soulignée . (Ch . H . )  
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HIEGEL (Henri) (avec la collaboration de Michel Auna et Didier Hemmert) , 
Louis Verdet (1 744-1819) ,  curé de Vintrange et de Sarreguemines et député à la 
Constituante en 1 789-91 , Éd.  Est-Courrier, Sarreguemines ,  1990 , 135 p .  (Chez 
l 'auteur, 47 , rue Clemenceau à Sarreguemines) . 
L'abbé Verdet ,  originaire de Nancy, curé de Vintrange au moment de la Révo­
lution , fut l'un des rares députés lorrains à l'Assemblée Nationale qui , lors de la 
création des départements en 1789 , se rendit compte de l'importance du nouveau 
découpage territorial pour la région lorraine . Ce fut aussi un prêtre de caractère qui 
préféra l 'exil avant de retrouver le diocèse de Metz en 1802 , où on lui confia l'impor­
tante paroisse de Sarreguemines . 
Cette biographie très méticuleuse, basée sur des dépouillements considérables , 
notamment des papiers et la correspondance de Verdet conservés aux Archives 
départementales de la Moselle , avait d'abord paru en 1989 en feuilletons dans le 
journal Est-Courrier, aujourd'hui disparu. Seule les illustrations n'ont pu être reprises 
dans cette édition au tirage limitée . (Ch .  H . )  
MASSON (Jean-Louis) , Le canton de Vigy et environs. Histoire administrative 
et politique . . .  de la Révolution à 1870, Metz , Association pour le développement 
économique culturel et social de la Lorraine du Nord, 1990, 224 p . ,  suivi de Les 
communes du Haut-Chemin, Armorial et toponymie , 1989 , 60 p .  
Connaissant bien les sources de  l'histoire administrative tant aux Archives 
départementales de la Moselle qu'aux Archives Nationales à Paris , le député Jean­
Louis Masson a réuni sur le canton de Vigy, qu'il représente au Conseil général de la 
Moselle , une documentation très riche . Les limites du canton de Vigy n'ont prati­
quement pas changé depuis sa création par l 'arrêté des Consuls du 29 vendémiaire 
an X (21 octobre 1801) . 
L'auteur retrace d'abord avec minutie le cadre territorial et administratif issu de 
la mise en place du département en 1790 , avant d'étudier l 'évolution du canton et 
des communes qui le composent jusqu'en 1870 . Tout aussi fouillée est l'étude du 
personnel politique et administratif du canton : conseillers généraux et d'arrondisse­
ment , juges de paix , maires et notables .  L'ouvrage comporte également une illustra­
tion intéressante , en grande partie inédite.  (Ch. H . )  
MARCHAL �Wanda) , Nous serons maîtresses d 'école; · ·  du  couven t des 
grands-carmes à l 'Ecole normale d 'institutrices de Metz, Metz , Editions Serpenoise , 
1990, 96 p .  
Cet ouvrage, agréablement écrit , est l e  prolongement d'une exposition organisée 
par l'auteur, directrice de l 'École annexe Gabriel Fauré , pour le cinquantenaire de 
l 'École normale d'institutrices de Metz , installée en 1928 dans les bâtiments de 
l 'ancien hôtel de l 'école régimentaire d'artillerie construit en 1830 sur l 'emplacement 
du couvent des grands Carmes . Il s 'agit surtout d'un recueil de documents , d'illus­
trations et de témoignages concernant l 'École normale d'institutrices ,  mais aussi des 
établissements religieux et militaire qui l'ont précédé (A la bibliographie concernant 
le couvent des Carmes on ajoutera cependant les études plus récentes que celle de 
Bouteiller : E. VOLTZ, Le couvent et l 'église des Carmes de Metz, Mémoires de 
l 'Académie nationale de Metz, 1971-1972 et G. COLLOT, Le jubé et l 'autel des 
grands Carmes, les Cahiers lorrains, 1989 , no 1 ) .  La vie des normaliennes est évoquée 
avec sensibilité . (Ch . H . )  
GROSDIDIER DE MATONS (Jean) , Metz d'un petit garçon, Metz , Éditions 
Serpenoise , 1989, 236 p .  
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Plus d'un Messin et d'une Messine se sont déjà laissé charmer par ce très beau 
livre d'un petit garçon des années trente . Un exil de cinquante ans n'a pas fait perdre 
à ce Messin de cœur l'amour de sa ville natale . Au contraire le regard du petit garçon 
qui nous raconte le Metz d'avant-guerre , se trouve épuré par le temps et la distance , 
même si la nostalgie passionnée le conduit parfois à des propos d'humeur et si sa 
mémoire est défaillante sur l'un ou l'autre point mineur . 
C'est un autre petit garçon, à peine moins âgé que l'auteur qui rend compte de 
ce livre qui l 'a enchanté par tout ce qu'il y retrouvait de sa propre enfance et tout ce 
qu'il ajoutait à ses propres souvenirs . Et d'abord il a découvert avec une curiosité 
amusée la vie d'une famille dont il ne connaissait que l'immense cuisine où le condui­
sait sa << bonne >> originaire de Waldhouse comme celle des Grosdidier. De l'autre 
côté de la porte, il y avait donc cette tribu aux mœurs voisines de la sienne ! Les 
parents et le grand-père du second petit garçon avaient pour le professeur Grosdidier 
de Mâtons un profond respect fondé sur la lecture de ses livres et de ses articles du 
« Lorrain >> , qu'il entendit souvent commenter. Les intellectuels étaient rares dans 
ce Metz de l'entre-deux guerres, privée de ses élites françaises en 70 et de ses élites 
allemandes en 18 ,  surtout les intellectuels de la qualité de son père . Plaisir des temps 
retrouvé à l 'évocation de ces figures du chanoine Collin, de « l'abbé Ritz >> , du 
proviseur Chamoux qui faisaient partie du panthéon familial , mais aussi de ceux 
qu'il a entrevus ou connus de Giraud à sœur Anne des orphelins de la Providence de 
Paixhans , en passant par Paul Vautrin , Gabriel Hocquard et le cher M. Delafosse . 
L'hommage affectueux et taquin rendu à son père par Jean Grosdidier de Mâtons 
sait ménager les ombres d'un caractère dont le rayonnement est d'autant plus mani­
feste. L'adulte partage encore les révoltes du petit garçon contre une éducation un 
peu austère et rigoureuse ; il analyse avec une rare finesse les difficultés du puîné 
dans une famille nombreuse aux aînés particulièrement brillants . Comme lui , le 
deuxième petit garçon a connu les premiers albums du Père Castor , l'interdiction 
des « Pieds Nickelès >> , les séances de coiffeur ou d'achat de chaussures,  le choix des 
images saintes ,  la visite des crèches de toutes les paroisses, les processions de la 
Fête-Dieu , la foire de mai place Mazelle , les défilés du 14 juillet à Chambière , le 19 
mars chez les Petites sœurs des pauvres aux Bordes, la pâtisserie Collignon , les 
affiches des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine , et jusqu'aux tirages de sonnettes .  
L'excellente analyse de la  mentalité messine (p. 176) montre bien que le  refus 
de la germanisation et l 'amour de la France n'excluaient pas l'amitié pour certains 
Allemands d'avant 18 ,  la réserve vis-à-vis du traitement infligé à Monseigneur 
Benzler et la révolte devant les tentatives laïcardes des radicaux des années 20 . 
L'auteur n'est-il pas lui-même victime de la mentalité anti-prussienne dont la 
mémoire attribue à tort aux Allemands les destructions de la place d'Armes qui 
remontent pour l'essentiel à la municipalité de Félix Maréchal ? Nous avons appris à 
intégrer dans notre patrimoine le palais du gouverneur et la maison de son architecte 
Mungenast qui vient d'être restaurée au rempart Saint-Thiébaut (c'est le père du 
romancier messin dont Claude Pub! a traduit les ouvrages) ; même la gare a fait 
l'objet de savantes études, au-delà de son caractère pratique , et a été heureusement 
classée comme monument du style Wilhelmien . 
L'évocation des itinéraires du petit garçon descendant du haut de Sainte-Croix 
à Fabert , ses dérives vers les quartiers malfamés du Pontiffroy ont donné à bien des 
petits garçons de cette génération le sens de l 'aventure et l 'amour de leur ville et de 
ses habitants . Metz est vue à toutes les heures et en toute saison par les yeux d'un 
petit garçon tôt éveillé à la beauté du monde par des parents sensibles ,  intelligents et 
cultivés . 
Nous permettra-t-il de lui dire , cependant , que si les hivers de notre enfance 
étaient plus rudes que ceux de cette fin de siècle , le climat messin n'est pas aussi 
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humide que celui de ses souvenirs. Cela fait partie d'une légende hélas trop répandue. 
Disons aussi au petit garçon que les << optants >> de 1871 ont pu partir avec leurs 
meubles et n'ont pas été obligés de tout laisser sur place comme nous autres expulsés 
de 1940 ; que la nostalgie des belles cérémonies de la catholicité des années 30 lui 
donne injustement de l 'humeur à l 'égard du clergé d'aujourd'hui qui ne mérite pas 
certaines égratignures gratuites sur son << mauvais goût >> ; qu'il a tort de croire les 
jansénistes hostiles à la communion fréquente (p . 44) ; qu'il confond la prédestination 
et la justification par la foi (p . 42) , que ce n'est pas Polyeucte , mais Prusias dans 
Nicomède (II , 3) qui ne veut pas qu'on le brouille << avec la République >> (p . 15) ; 
que les rubans des demoiselles du Sacré-Cœur ne reconnaissaient pas des mérites 
,mais correspondaient à des classes d'âge allant du rose au vert , puis au bleu . Ces 
remarques pionesques ne sont finalement que des broutilles qu'une seconde édition 
plus attentive éliminera . 
Avec un rare talent de conteur , l 'auteur sait ressusciter toute une époque de la 
vie messine à travers l 'évocation d'un père prestigieux que beaucoup de ses contem­
porains lui enviaient . Les fréquentes métaphores maritimes ou exotiques nous rap­
pellent que ce regard d'enfant est aussi celui d'un exilé du vert paradis. Il n'a pu 
assister que de loin aux transformations qui , depuis vingt ans , ont embelli la cité 
qu'il aime et rapproché la réalité de son rêve et de son souvenir . Même la place des 
Maréchaux dont il déplorait l 'abandon a été heureusement rénovée tandis qu'il 
écrivait son livre . De la colline Sainte-Croix à l'île du Saulcy et à l'Arsenal , la ville 
connaît une vie culturelle et intellectuelle sans précédent , même au temps de la 
Faculté des Sciences du XIXe siècle et de l 'École d'Artillerie . Les Messins << perma­
nents >> , si j 'ose dire , ont assisté à cette métamorphose qui résulte de l'action de 
quelque prophète , de quelques politiques intelligents et de quelques pionniers . Ils 
ont tous travaillé dans l'esprit qui fut celui de son père . 
Cet amour du livre et du beau livre qu'on lui a inspiré, le petit garçon le perpétue 
dans cette édition soignée de ses mémoires d'un petit Messin des années 30. En 
homme de goût , il a illustré lui-même son livre d'une dizaine de dessins très beaux, 
auxquels il a ajouté une reproduction d'un village lorrain de Clément Kieffer; la 
jacquette représente << La digue de la Pucelle » par M. Thiry . 
Ce livre fera rêver tous les Messins et les Messines qui ont gardé leur âme de 
petit garçon ou de petite fille, qu'ils aient eu le bonheur de vivre toute leur vie à 
Metz , d'y revenir après un temps d'exil ou d'expulsion, ou qu'ils soient des Messins 
plus récents . Il aidera les uns et les autres à mieux comprendre l'attachement qu'ils 
éprouvent pour cette ville , pour son histoire et pour leurs concitoyens. 
(Jacques Rennequin) 
BRUGE (Roger) , Orages sur la Ligne Maginot, Paris , Presses de la Cité , 1990, 
528 p. 
C'est apparemment un roman qui se passe essentiellement à l 'ouvrage du 
Bambesch près de Bambiderstroff, dont une partie des casematiers sont censés être 
originaires de la Moselle (Bambiderstroff, Bliesguersviller ,  Petit-Réderching) et le 
reste de l 'intérieur de la France , en particulier le commandant de l'ouvrage , un 
Tarnois . La plupart des officiers ont servi de 1914 à 1918 ,  dont le commandant à 
Vaux en mars 1916 .  Deux Mosellans sont des officiers de réserve de l'entre-guerre . 
Si ces acteurs du roman sont imaginaires ,  les faits historiques sur les deux guerres 
mondiales sont authentiques ,  l 'auteur les ayant pris soit aux archives du Service 
historique de l'Armée à Vincennes et des départements de la Moselle et du Tarn , 
soit dans ses huit ouvrages de la Deuxième guerre mondiale et dans d'autres publi­
cations . 
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Le lecteur mosellan y trouvera un large éventail de faits réels qui concernent 
toute la Ligne Maginot en Moselle . L'évacuation de la population frontalière s 'est 
faite en septembre 1939 et mai 1940 dans le plus grand désordre par suite de la 
carence préfectorale, alors qu'elle était beaucoup mieux organisée en Sarre et Pala­
tinat . Les Mosellans , civils et militaires ,  ont payé une facture plus élevée que les 
autres Français. La Ligne Maginot était certes nécessaire en Moselle , mais elle a été 
construite aux dépens de ses terres ,  forêts et richesses économiques . C'est ainsi 
qu'en 1945 , ce fut le département le plus sinistré de France et celle-ci s'en moquait 
(s'en foutait , écrit l'auteur à juste titre) . Le commandant de l 'ouvrage considérait les 
soldats et même les officiers frontaliers comme des demi-Allemands , parce qu'ils 
avaient de la parenté en Sarre (Bliesransbach) et au Palatinat et qu'ils parlaient , en 
dehors du français, un patois germanique (les Mosellans commencent leurs phrases 
en français et les terminent en patois germanique ou en allemand) . Pourtant ces 
militaires frontaliers << gueulaient >> dans ce dialecte côntre leurs adversaires ,  alors 
que les autres militaires se contentaient de protester. Les premiers affichaient un 
plus grand patriotisme et servaient avec fidélité et courage . Aussi le commandant en 
second et les autres officiers subordonnés leur permirent de s'échapper avant la 
reddition de l 'ouvrage , afin de ne pas être faits prisonniers et forcés de se reconnaître 
officiellement de souche germanique et de ne pas devenir éventuellement des 
<< Malgré-nous >> , comme leurs pères après 1870 . Le commandant de l'ouvrage était 
d'avis , comme d'autres Français, de céder l'Alsace et la Moselle , un boulet de la 
France depuis 187 1 ,  à l'Allemagne , comme en 1871 la France les avait cédées 
froidement , mais ses officiers le désavouèrent vivement , alors que les militaires 
allemands les considéraient comme désannexées de la France dès le 22 juin 1940. 
Le lecteur trouvera d'autres constatations et jugements pertinents dans ce livre 
si riche en connaissances et écrit à la fois avec une certaine crudité , un courage 
lucide et une grande verve , l'auteur ayant été un enfant de troupe , un vaillant résis­
tant et militaire et un fin journaliste . Ce roman, qui est en réalité une synthèse des 
connaissances de la Ligne Maginot, constitue une belle et utile défense des Mosellans , 
quelle que soit leur langue . (H. Hiegel) . 
BICHLER (Laurent) et SCHWARTZ (Sylvain) , Enchenberg. Unsbach, lieu-dit 
habité à travers les siècles, 1989, 56 p. (ronéo . ) .  
BIEBER (Philippe) , Contribution à l 'étude historique de la communauté pro­
testante de L 'Hôpital-Carling, Sarreguemines , 1990, 20 p. (Chez l'auteur , 19 ,  rue 
Georges V à Sarreguemines) . 
Une utile rétrospective de la présence des protestants dans l'Est Mosellan 
(Creutzwald, Saint-Avold , Forbach , Puttelange , Freyming, Bousbach , Morhange , 
Montbronn, Fénétrange) et une histoire très détaillée de la paroisse protestante de 
L'Hôpital-Carling . (H.H . )  
JUNG (Joseph) , Welferding, Histoire sentimentale, 1989, 93  p .  (Chez l'auteur , 
27 , avenue Clemenceau, Thionville) . 
Ancien inspecteur d'Académie de la Moselle , l 'auteur a rédigé une excellente 
étude sociologique et folklorique sur son village natal depuis 1900 qu'on voudrait 
avoir pour d'autres localités ,  par exemple pour Sarreguemines . Elle complète avan­
tageusement la magistrale étude historique du chanoine J . -P .  Kirch , de 1932 .  
L'auteur analyse avec réalité et  humour la mentalité des Welferdingois, dont le curé 
Kirch , l'instituteur Meyer, les paysans, les ouvriers , les cheminots , les sœurs reli­
gieuses .  En outre il donne des renseignements précieux sur le lycée << Jean de Pange >> 
qu'il a fréquenté de 1918 à 1924 , la faïencerie et le carnaval de Sarreguemines ,  le 
maire Henri Nominé , les associations (sauf le << Souvenir Français >>) ,  les relations 
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avec les Sarrois. On ne peut que recommander la lecture de ce livre , écrit d'un style 
coloré . (H.H. )  
LES PÉRIODIQUES 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 1989 (parus en 1990) . - J . -M.  
ROUILLARD , 1 789 et l 'Académie de Metz, p .  7-27 . - J .  SCHNEIDER, Académi­
ciens en Révolution, p .  43 . - P .  MENDEL, L 'Académie nationale de Metz. Passé et 
présent, p .  45-50 . - H.  TRIBOUT de MOREMBERT, Un inédit de Bossuet. Lettre 
aux protestants sur Je salut dans l 'Église romaine (1666), p .  51 -68. - L. HENRI ON, 
Le Royal Deux-Ponts et les comtes de Forbach,  p .  69-85 . - E .  VOLTZ, Louis et 
Claude Gardeur-Lebrun, ingénieurs de la ville de Metz, p.  87-122. - G .  PERCEBOIS , 
Le retour de Bastien-Lepage, p. 123-147 .  - G .  L'HÔTE , Entre les deux guerres 
mondiales quand mon village priait, p. 149-172. - G .  PATÉ, L 'acte unique européen, 
p. 173-187 . - R .P .  Y. LEDURE , La sécularisation, nouveau défi à la religion, p .  
189-196. - Dr M .B .  DILIGENT, Les approches de la mort, p .  197-217 . - Communi­
cations diverses : entre autres relevé des communications sur la Révolution dans les 
Mémoires de l'Académie de Metz , p. 219-22 1 .  
Cahiers des Pays de la Nied, n o  13 (juin 1990) . - P . BAJETTI , Les écoles d 'au­
trefois à Boulay, p .  3-13 .  - L .  LOUIS,  De Brettnach à Timisoara, p .  14-19 : les 
émigrés de Brettnach à Tschanad dans le Banat au XVIIIe siècle. - P. BAJETTI , 
Une belle figure de chef; Je lieutenant-colonel Paul Ving, de Boulay, glorieusement 
tombé pour la France, p. 20-25 . - G. HENIGFELD , F.P.N. Anthoine, député et 
maire sous la Révolution, p .  26-27 : complément de la notice parue dans le précédent 
numéro . - P . BAJETTI , Boulay la bonne lorraine et son poilu mystérieux, p. 28-33 . 
- J . - . P .  PROUVEUR, Alzing, étang Weyland, p .  34-35 : une découverte de poterie 
médiévale vers 1960. - H. SCHOUN , Séparation de la communauté de Volmerange 
de la cure de Condé-Northen et Pontigny pour être érigée en paroisse séparée : en 
1747-1750 . - P. BAJETTI, A propos du Cabé's Loch, p.  45-47 : une ruelle à Boulay . 
- Exemples à suivre , p .  49-51 : actions de sauvegarde de croix des champs. 
Les Cahiers Naboriens, n° 4 (1990) . - B. HAMON, Histoire et archéologie 
minière dans Je Warndt, p .  5-20. - X. BLUM, La population dans la seigneurie de 
Hombourg-Saint-Avold de 1628 à 1662, p .  21-44 (même texte publié dans les Cahiers 
lorrains en 1 988) . - J . -M .  LANG, Les ossuaires-cryptes sous les sacristies en 
Moselle-Est, p. 45-57 : ce type d'ossuaire date du XVIIIe siècle et sa construction est 
surtout due à des raisons pratiques . L'auteur étudie une douzaine d'ossuaires sous 
crypte , dont quatre sont encore conservés en Moselle . - Y. MARTAN, Chronique 
et généalogie de la famille Braun, p. 58-98 : famille de Saint-Avold . - L.  MAYER, 
Les chansons de soldats et les chants à sujet historique, en Lorraine d 'expression 
allemande avant 1870 d 'après l 'œuvre de Louis Pinck, p .  99-140 .  
Le Pays d 'Albe, no  21 , 1990. La Ligne Maginot e t  l 'enfer du 14 juin 1940 devant 
Sarralbe-Puttelange . Numéro spécial consacré aux violents combats de juin 1940 
dans ce secteur de la Ligne Maginot avec des contributions de H. Hiegel , P .  Philipps ,  
des documents allemands e t  des témoignages d e  combattants français e t  allemands . 
La présentation de cette revue ne cesse de s 'améliorer . 
Cahiers du Cercle Jean Macé, no 3 1  ( 1990) . Metz et la Moselle au lendemain de 
la première guerre mondiale (résumé d'une conférence de M. Fr . Roth faite à l'Hôtel 
de Ville de Metz le 17 novembre 1988) , 10 p. - C. TRITZ, La construction des 
casernes à Metz au 18e siècle, 7 p .  
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Entre Lauter et Merle. Cercle d'histoire de L'Hôpital et de Carling, no 2, mai 
1990. Numéro consacré aux événements militaires de 1939-40 dans le secteur de 
Carling-L'Hôpital et à l'évacuation de ces deux localités en 1939 avec d'intéressants 
témoignages .  
Société d'histoire de Woippy, bulletin de liaison, no 5 (juin 1990) . - P . BRASME, 
Les ascendances woippyciennes de J 'amiral Émile Guépratte, p .  8. - Éphéméride 
Woippicien , année 1890, p .  9 .  - Un procès pour proxénétisme à Woippy en 1 760, 
p .  1 1 . - Ph. THOEN, La carte postale illustrée à Woippy, p .  12-17 .  
Annales de l 'Est, 1990 ,  no  1 .  - J .  GALLET, Deux seigneuries du Saulnois à la 
veille de la Révolution : Arraye et Vergaville, p .  3-34. 
Le Pays lorrain , 1990 . - J .  SCHNEIDER, Le coup de main du duc de Lorraine 
contre la cité de Metz (9 avril 1473), p .  3-13 . - M .  ROMAC, Le commerce illicite du 
sel en Lorraine au XVIJJe siècle, p .  15-22. - Th . LENTZ, La Révolution à Thionville 
(1789-1799) , p. 23-3 1 .  - J. LARPENTEUR,  L 'arsenal de Metz. Des canons aux 
violons, p .  49-52 . 
Revue lorraine populaire, no 92 (février 1990) . - J . -M.  LÉONARD , Nicolas 
Dupont (1 714- 1 781), de Domnom-lès-Dieuze, facteur d 'orgues, p. 70-72 (d'après les 
études d'A. Wollbrett) . - J. ZELLER, L 'usine Adt de Marienau dite Pabbiamihl, 
p. 93-95 : historique du moulin appelé Papiermühle . 
Idem, no 94 (juin 1990) . - G. GINION, A la découverte des musées lorrains : 
musée du vin de Contz-les-Bains, p. 177 . - Ph . WALTER, Le chêne de Saint-Quirin : 
témoignage sur une coutume locale , p .  202-203 . 
Pays d 'Alsace, I (1990) . - René RATINEAU et J . -Louis WILBERT, M. de 
Reiterwald, officier du régiment d'Alsace et premier maire élu de Bouquenom en 
1 790 (I re partie) , p .  27-40 (a joué aussi un rôle en Moselle en tant que membre du 
Conseil général de la Moselle en 1790) . 
Les Vosges, I ( 1990) . - G .  EPPE , Turquestein , p .  7-8, à rectifier l'étymologie 
du nom de cette localité . Ce n'est pas le rocher du dieu celtique Thir ou Thor, mais 
la pierre percée (mha dürckel) . (H.H.)  
Le mouvement social, (Les éditions ouvrières) n°  150, (janvier-mars 1990) . -
J . -CI . RICHEZ et L. STRAUSS , Revendication et conquête des congés payés en 
Alsace et en Moselle, p. 79-106 : concerne en fait essentiellement l'Alsace . 
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